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ACTIVIDADES DEL CENTRO
Reunión general ordinaria
Comenzó el día 30 de diciembre último con
poca concurrencia, 49 socios, y, sin pasar del
primer apartado del Orden del día, se acordó
suspeñderla para continuarla el día 30 de enero,
previa nueva convocatoria, a domicilio.
Continuose la reunión en esta segunda fecha,
debiendo utilizarse la Sala-Teatro puesto que los
concurrentes rayaban en los 400.
Presidió el Sr. Aguadé, acompañado del Vice-
presidente, Dr. Cavallé; Tesorero, Sr. Capdevila;
Contador, Sr. Bargalló y Secretarios, Sres. Beso-
ra, Mercadé Ramón y Mercadé Reverté.
Por unanimidad fueron aprobados, òctas, me-
moría del aflo 1957 y resumen de ingresos y gas-
tos en el año último. Antes de abrir discusión
sobre el apartado cuarto del orden del día:
«aprobación, si procede, de la gestión del Con-
sejo Directivo), el Presidente dijo a los reunidos
que si bien de hecho se aprueba la gestíón del
Consejo al aprobar la memoria y e1 estado de
cuentas, esta vez los directivos acordaron cons-
tase en el Orden del da, de manera clara, puesto
que deseaban saber si continuaban mereciendo
la confíanza de los socios. Ello ha sido debido,
añade, a haber recogido algún rumor disidente.
La Asamblea, por aclamación, ratificó su con-
fianza al Consejo Directivo.
Seguidamente, por unanimidad, son aprobados
los presupuestos para el año 1958, que ascienden
a 461.088,97 pesetas.
E1 apartado .° es aprobado también por acla-
mación prevía una explicación de la Presidencia
en 1a que manifestó que el proyecto del Consejo
es de que cada socio aporte cien pesetas de una
vez o fraccionadas en veinte meses y con la can-
tidad que se reuna atender los gastos de celebra-
ción del Centenario, especialmente a todo cuan-
to afecte a la Casa n.° 4 de la calle de la Concep-
ción a fin de habilitarla para entrada del Teatro
Bartrina, quedando la puerta principal de la calle
Mayor para uso exclusivo de los socios del Cen-
tro de Lectura.
Finalmente se inician los ruegos y preguntas,
que hechas por los Sres. Pallejá, Gil Conejos,
Tous, Thomás y Guix Sugrañes, son contestadas
por los Sres. Capdevila, Mercader Ramón y Pre-
sidente.
Sección de Literatura
E1 día 24 de enero último, D. Jaime Capdevila
Damunt pronunció una charla humorística sobre
el tema: «Del Cinosarges a Cadaqués, pasando
por el Paraiso».
Después de ser presentado por el Sr. Bargalló,
el conferenciante saludó cortesmente a sus pai-
sanos —pues de un reusense se trata— y pasó de
lleno a explicar su original conferencia.
Basándose en una pregunta que formula Euge-
nio dOrs ¿Qué habría sucedido si Diógenes hu-
biese encontrado al hombre a quien buscaba?,
nos traslada al mundo clésico de los griegos y
nos sitúa delante del Cinosarges, el conocido
templo ateniense, en cuyo atrio se reunían los
seguidores de Diógenes y su escuela cínica.
E1 conferenciante con palabra fácil y con agu-
deza de intención analiza la extravagante figura
del viejo de la linterna y la justifica en el medio
ambiente en que vivió en Atenas.
Pasa luego a explicarnos las tres edades del
hombre. Salta después al Paraiso descubriéndo-
nos etimologías inesperadas. Pasa a los tiempos
actuales contándonos infatigablemente unas gra-
ciosas anécdotas sobre e1 tonto del lugar, fi-
nalizando su charla con una elegante descripción
de un personaje de nuestros días, un artista ori-
ginal y excéntrico que ha triunfado en el mundo,
pero en el bien entendido que para lograrlo ha
neceitado, como le ocurrió a Diógenes en su
tiempo, situarse en un ambiente propicio que lo
posibilitase.
E1 orador fué aplaudido y felicitado.
Conferencia de D.Alfredo Marquerie
Para el día 5 está anunciada una conferencia
a cargo del destacado crítico D. Alfredo Marque-
rie, que glosará el tema «E1 Teatro desde la crí-
tica>. Dicho acto ha sido organizado en colabo-
ración con la Dirección General de Información.
Sección de Música
Para la segunda quincena del presente mes
está anunciado un importante concierto de can-
to a cargo de la Srta. Sofia Nòel, patrocinado
por la Dirección General de Información.
Sección Excursionista
Excursiones reallzadas durante el mes
de Enero
Día 12. - Excursión a Capsanes, Recó de Ia
Sandal, La Fou, Barranc de 1a Vall, Capsanes.
(Se realizaron prácticas de espeleología en La
Fou).
Día 19. - La Riba, Font Gran, CIot den Goda,
Font del Mas i La Riba. (Correspondiente al cur-
sillo Provincial de Espeleología, organizado por
la Delegación de Montaña del Reus Deportivo).
Día 26. La excursión proyectada al »Pic de
la Gallina Cega», fué suspendida por el mal
tiempo, se anunciarà de nnevo en cartelera.
Día 26. - Asistencia a la segunda lección del
Curso Provincial de Espeleología, que tuvo lu-
gar en Espluga cle Francolí.
Excurslones y actos proyectados
para el mes de febrero
Día 2. - A Montblanch, Prenafeta, Tossal Gros
Castell del Moro i Montblanch.
Salida Est. Avenída a las 845 h.
Dia 2. - Asistencia a la tercera leccióri del
Curso Provincial de Espeleología que se desa-
rrollará en el «Avenc de la Miloquera de Marsá.
Día 9. - A Alcover, Mas Roig, Plans de Vassá,
Albiol, Vall de IEstalada, Riu Glorieta, Alcover.
Salida Estación Avenida a Ias 6.27 h.
Día 12. - A las 1930 h en e1 Salón del Centro.
Conferencia por el Dr. D. Juan Doménech Miró,
sobre Italia Artística y Monumental, con proyec-
ción de diapositivas en color.
Día 16. - Se anunciará en cartelera.
Días 15-16-17. - Esquí en La Molina.
Día 23. - A Pradell, Barranc de la Coma Tor-
nera, Serra de IArgentera, Barranc Reial, Ar-
gentera.
Salila Estación P. Mata a las 945 h.
Grupo Fotográfico y de Clnema Amateur
Dnrante el pasado mes de enero, se efectuaron
dos sesiones de cinema cultnral documental, pro-
yectándose las siguientes películas.
Día 16. - En la Escuela de Maestria Industrial
«E1 Fotógrafo», ((La casa de las maravillas», «Es-
cuela de verano para maestros», «Aflos de pro-
gresoc).
Cedidas por Ia Casa Arnericana de Barcelona.
Día 28. - En el salón de actos del Centro, »A1i.
sullItalia », «Isola nellAzurro)), « Ballata Sici-
liana)), «Terre antiche».
Facilitadas por el Instituto Italiano de Cuhura
de Barcelona.
La sesión correspondiente al presente rnes de
febrero, se celebrará como de costumbre en eI
salón de proyecciones de la Escnela de Maestria
Indnstrial, el tercer jueves, día 20, a las 2245.
Nuestros conferenciantes
La Sección de Ciencias exactas, Físicas y Na-
turales junto con el Lingua-Club, organizaron
una conferencia por el Profesor del Instituto
Francés en Barcelona M. Claude Colin, quien
disertó sobre el tema: ccDu satellite aux voyages
interplanetaires».
En una completa, aunque necesariamente es-
quemática exposición, revisó todos los problemas
qne tiene actualmente planteados la astronántica,
considerando cada nno de ellos e indicando las
posibilidades de superarlos.
Seflaló la evolución de Ios cohetes y de los
combustibles necesarios para lograr una acele-
ración suficiente para vencer Ia atracción terres-
tre, especificando que deben llevar tarnbién el
carburante a díferencia de los motores a reac-
ción que aprovechan corno tal eI oxígeno de la
atmósfera.
Habló de Ia barrera del calor al pasar por las
capas inferiores de Ia atmósfera, que obliga a
buscar cida vez materíales más resistentes y de
las enormes temperaturas que deben soportar las
cáinaras de combustión, Io que obliga a cons-
truirlas con aleaciones especiales muy costosas.
Finalmente habló también del factor humano
en las posibilidades de vivir dentro de una ca-
bina en el espacio exteríor, señalando las posi-
bles perturbaciones que para el organismo hu-
niano siipondrían Ios rayos cósmicos, las gran.
des aceleracíones, la ansencia de gravedad, etc.
Fué presentado por D. José Blanch presidente
de la Sección. Terminó su disertación siendo
muy aplaudido por eI numeroso público que asis-
tió a Ia misma.
Sección de Arte
Exposición de F. Constantí Gavaldó
Se ha celebrado en los dias del 28 de diciem-
bre al 7 de enero, la exposíción de pinturas de
nuestro socio D. F Constantí Gavaldá. Se com-
ponia dicha exposición de paisajes, bodegones y
tres retratos.
Nuestro pintor ya lleva varias exposiciories
celebradas en nuestra Casa en el transcurso de
los años, pero esta tiçne una especíaI mención
por el empuje de color que se va notando en sus
cuadros, sus grises soleados se han esclarecido y
abrillantado. Son rnás nítidos los colores. Han
perdido esa pesadez de antaño y son más ágiles,
aunque la sinceridad es el todo en este pintor,
que no busca ni rebusca el asunto.
Merecidos fueron los elogios que Ie tributó la
prensa y eI público que desfiló por el salón, vién-
dose muchos cuadros adquiridos, de lo cual nos
congratularnos.
La exposición de Dibujos Infantiles Chinos,
gentilmente facilitada por el Instituto Francés de
Barcelona, fué una sorpresa por parte de todos
por tratarse de unos niños inteligentes y bien
dotados de sensibilidad y agudeza en los asun-
tos tratados, cosa propia de su edad y de su
mundo infantil, aunque de un Ienguaje torpe pe-
ro sentido por sn inmensa sinceridad y candoro-
sidad de su alma inocente.
En esta exposición podemos comprobar que
algunos ismos se vienen abajo por la gran cali-
dad que existe en los dibujos infantiles, el Infan-
tilismo como ismo, como también irnichos inten-
tos de abstracto. Con esa fantasia infantil que
por ser real es de mucha calidad por contener
esa sinceridad y ese mundo propio del niño que
ve solamente el espejo de un alma que es la fuen-
te de su inspiración y realidad de su corta edad.
Para los días 23 de febrero al 2 de marzo
tenemos onunciada la exposición del caricaturís
ta D. Eugenio González, que realiza sus carica-
turas sobre madera. Creemos que será de gran
interés para nuestros socios y público en general.
Antologia de la Poesia Reusenca 1957
Publicada bajo los auspicios de la Sección de
Literatura de nuestro Centro ha aparecido la
«Antologia de la Poesia Reusenca 1957>.
No nos corresponde a nosotros hacer la críti-
ca de la obra pero si podemos decir que nos sa-
tisface plenamente vayan teniendo carácter de
continuidad estas publicaciones poéticas que tan-
to honran a nuestra ciudad gracias a esta feliz
conjunción de los valores poéticos locales.
Sección de Música
Folkiote de Bretaña
E1 viernes día 17 de enero último tuvo lugar
un recital de canciones y danzas típicas de Bre-
taña a cargo de Mme. JenedickCueff y sus hijas
Annick, Lenaick y Maryvonne, de Pont-Aven (Fi-
nistére).
E1 selecto público que llenaba el salón de ac-
tos, tuvo ocasión de admirar y aplaudir a esta
simpática embajada artística bretona que forman
Ios componentes de la familia Cueff, quienes en
su contínuo peregrinar por las distintas rutas de
Europa, saben dar a conocer el rico folklore de
su región con la autenticidad requerida.
Reus Lingua CIub
Vlaje a ltalla
Visto el éxito alcanzado e1 pasado año en las
distintas excursiones aI extranjero que se reali-
zaron en colaboración coxi una acreditada Agen-
cia de Viajes, podemos anunciar gue para la pró-
xima primavera se ha organizado un sugestivo
viaje a Italia.
Las fechas del mismo son del 21 de abril a1 5
de mayo. Se visitarán, entre otras, Ias siguientes
ciudades: Nimes, Torino, Milán, Venecia, Asís,
Roma, Pisa, Niza y Marsella. Los precios son
ventajosos. Para informes en Conserjería del
Centro de Lectura.
Congreso de la « Unlon Polyglotte » en Paris
Recordamos a los interesados en asistir al
Congreso de la «Union Polyglotte que tendrá
lugar en París del 4 al 7 de abril próxímo, se
inscriban cuanto antes para poderlo comunicar
a la central de Parfs que nos lo solicita con ur-
gencia.
Han empezado en nuestro Centro, nuevas cla-
ses de alemán a cargo del profesor de Francfort,
Alexander Gott. Horario: lunes, miércoles y
viernes de 20 a 21 h.
Necrológica
Han fallecido los socios D. Pablo Camps Pas-
cual, D. Juan Fabra Granell, D. Jaime Fuguet
Carré, D. Pedro Montaña Vilaseca, D. Juan San-
juan Batalla, D. Juan Matas Güell, D. Buenaven-
tura Puig Tost, D. Pedro Ballvé Mariné y D. Jorge
Llort Bofarull, números: 93, 149, 182, 211, 642,
849, 864, 889 y 1248, respectivamente.
Àmb la Candela es fon lúltim estel
de lestelada nadalenca;
el cant de pau descorre eI cobricel
que es ciou, amb les colomesper
ofrena.
Ja el pessebre desfem, trencant lencís
dun bocinet de mon de fa vint segles,
i es torna pois tan sois la neu dels cims
les muntanyes, sois suro, molsa,
llenyes...
Lestel dels R.eis no Ilúu, tallat del íiI,
laigua llencemdel riu, que ja era
térbola
i el Jesuset guardat en mig de brins,
enyora el dolç escalf de la coveta...
Grisors del cor han entellat els ulls
i a nostre esguard, tot pren color de
cendra.
María Cabré de Calderó.
